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Paulo Pimentel é uma figura pública de grande destaque no Paraná desde o seu 
estabelecimento no território, na década de 1950. Sua atuação nos campos político, econômico e das 
comunicações foram significativas para o Paraná. Entender a trajetória social e política desta figura 
é o que a dissertação de Vanessa Moreira Cordeiro se propõe, dada a continuidade de poder e 
influência econômica e política ao longo dos séculos XX e XXI. Defendida em 2005, tal dissertação 
foi orientada pela Professora Maria Tarcisa Silva Belga, tratando se de uma excelente fonte de 
pesquisa para quem se propõe a estudar o Paraná das décadas de 50 e 60. 
Dividida em 6 capítulos, a dissertação apresenta um adequado embasamento teórico e 
metodológico, que dialoga permanentemente com os materiais empíricos que dizem respeito a 
trajetória política e social do biografado, como documentos oficiais, revistas, periódicos e livros 
publicados sobre ele desde a década de 1960. A autora consultou os acervos da Biblioteca Pública 
do Paraná, do IPARDES, do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, do Arquivo Público do 
Paraná e da Biblioteca da Secretaria de Planejamento do governo do estado. Além dessas fontes 
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escritas, a autora se utilizou da história oral, através de entrevistas com o próprio biografado, que 
aceitou prontamente em concedê-las. Ao todo foram 8 entrevistas realizadas ao longo da 
dissertação. 
O capítulo 1, intitulado Uma biografia sociológica, trata dos aspectos teóricos acerca da 
biografia na análise sociológica das trajetórias sociais e políticas de determinados agentes sociais. A 
autora se utiliza principalmente da obra do sociólogo francês Pierre Bourdieu. 
No capítulo 2, intitulado Paulo Pimentel: o início de uma trajetória política, a autora se 
debruça sobre as informações biográficas de Pimentel desde a sua infância, trazendo informações 
sobre as suas famílias materna e paterna em São Paulo, dotadas de um capital social e econômico 
significativos.   Sua juventude e ida para a capital paulista para cursar a faculdade também são 
relatados, bem como o seu casamento com Ivone Aparecida Lunardelli, filha do empresário do setor 
sucroalcooleiro João Lunardelli, e seu estabelecimento no Norte do Paraná, na administração dos 
negócios do seu sogro, na década de 1950. 
O capítulo 3, intitulado Paraná nos anos 50 e 60: a conversão de Pimentel em político, relata 
o início de sua trajetória política em Porecatu, onde teve o seu primeiro contato com o seu patrono 
político, Ney Braga. Após esse encontro, o governador eleito em 1960 o convidou a assumir a 
Secretaria Estadual de Agricultura, cargo que lhe possibilitou a notoriedade para concorrer ao 
governo do estado nas eleições de 1965, como candidato do governo. 
O capítulo 4, intitulado 1966-1971: governando o Paraná, trata do seu governo e administração, 
relacionados ao Projeto Paranaense de Desenvolvimento, em vigência entre as décadas de 1950 e 
1960. Além do diálogo com a literatura produzida sobre o desenvolvimento e promoção da 
infraestrutura no Paraná , a autora oferece informações sobre os ocupantes das secretarias e 
autarquias do Paraná durante o seu governo. 
O capítulo 5, intitulado Governando o estado e administrando o campo da política, trata das 
relações entre Paulo Pimentel e o campo da política paranaense, seus conflitos e disputas, no 
contexto conturbado da ditadura militar. 
No capítulo 6, Trajetória política após o mandato de governador, a autora trata da 
continuidade de Paulo Pimentel na Política paranaense até os anos 1990, e suas influências no 
campo econômico, dada a sua ação empresarial no campo das comunicações. 
Trata-se de uma pesquisa que esclarece vários pontos sobre a trajetória política deste agente, que 
permanece notório até os dias atuais. Tal continuidade por décadas merece ser analisada e 
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aprofundada por estudos acadêmicos como a dissertação de Vanessa Moreira Cordeiro. A leitura 
desta pesquisa vale a pena para os pesquisadores e interessados pela política paranaense do período. 
 
 
